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إّن اللغة العربية تُعّلم يف ادلدارس كادلقرر الدراسّي أي كادلادة من ادلواد الدراسة و 
اليت دتكنهم من يكون اذلدف من تعليمها تزويد الطالب بالقدرة و الكفاءة اللغوية 
" قاسم اذلادييف الفصل احلادي عشر ادلدرسة " استخدامها. و ملزم على كّل طاّلب
م اللغة العربية،  ولكن ليست  تعل ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالعام الدراسي  الثانوية اإلسالمية مسارنج
رون على فهم ىذه الدراسة، لكثرة أسبابو اخلارجي و فصل يقدكل من أعضاء ىذا ال
تهم يف تعّلم اللغة العربية. فنوع صعوبالداخلي. ففي ىذا البحث سيبحث الباحث عن 
الباحث طريقة ادلالحظة، و طريقة  و حبث النوعي ادليداين، و استخدمىذا البحث ى
الباحث طريقة حتليلية  مادلقابلة، و طريقة التوثيق جلمع البيانات. و يف حتليلو استخد
البيانات الوصفية، ألن ىذا البحث يهدف لوصف عن صعوبات التعّلم اللغة العربية  يف 
 .مكان البحث ادلذكورة
البحث، يعٍت أن تعّلم اللغة  ث طول تناول الباحث نتيةة عن ىذاو بعد حب
ليس لدى العربية يف ىذه ادلدرسة صعوبات كثَتة، و ىذه الصعوبات حتتوي على: أّن 
الطالب خلفية اللغة العربية، قلة الوسائل و االستَتاتيةية  اليت يستعملها ادلعلم، نقصان 




مة الشكر و التقديركل  
احلمد هلل صالة اهلل سالم اهلل على طو رسول اهلل صالة اهلل سالم على يس 
 حبيب اهلل.  أما بعد. 
عوامل صعوبات تعّلم الّلغة : الباحث كتابة ىذا البحث العلمي حتت ادلوضوعلقد أمّت 
قاسم اذلادي الثانوية اإلسالمية مسارنج سنة  العربّية يف الفصل احلادي عشر مبدرسة
وىذا البحث شرط لنيل الدرجة لليسانس يف كلية علوم الًتبية والتدريس  .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ
وايل سوصلوا اإلسالمية احلكومية مسارانج. غَت أن الباحث لقسم تعليم اللغة العربية جبامعة 
لذلك يؤدى الباحث إلقاء شكره وتقديره  يشكر حق الشكر على دتام البحث العلمي.
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 ادلاجيستَتزلفوظ صديق الدكتور و ادلاجستَت  مغفرينالدكتور أمحد  فضيلة السّيد .ٗ
 يف ىذا البحث. شريفالذان كانا م
 من كل خبَت يف ىذا البحث لغة العربية، كمعلم المشهورى فضيلة السيد .٘
 مسارانجاإلسالمية  الثانوية قاسم اذلاديمدرسة  .ٙ
الذين يدافعونٍت  ٖٕٔٓ جالعربية عامة و أصدقائي من فصل  تعليم اللغةاخوة قسم  .ٚ
 يف ادتام ىذا البحث. 
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 خلفية البحث .أ 
وأعلية ىذه اللغة العربية يف احلياة نفهم أن اللغة العربية كانت أمرا مهما يف احلياة، 
اليومية لكوهنا لغة تعم العامل. وقد كانت ىذه اللغة مستخدمة للًتاث الإلسالمي منذ 
حىت وجدناىا  .قدًن الزمان دلا صدرت رلال العلوم وادلعارف ىف بدع القرن األخر
العربية والكتب العلمية ضلو غلوم التفسَت والفقو واحلديث  مستخدمة ىف بعض الكتب
باللغة العربية ألهنا  ضلتاج اخلوفال و  والنحو والصرف والبالغة وغَتىا من العلوم الدينية.
السهلة، وإذا أردنا أن نفهم اللغة العربية وجب علينا أن ضلب ىذه اللغة  لغة اليومية أو
 ألن ىذه العلوم تستخدم العربية. احلديث، بتعليمها كي يفهم معاين القرآن و 
بل قد عرفنا أن الطالب غلدوا ولو أن ىذه اللغة العربية تعد من اللغة السهلة. 
ادلشكالت يف فهم اللغة األجنبية غَت اللغة الرمسية يف بالدىم ومل يستطيعوا أن يتعلموا 
وىذه ادلشكالت ليس من جانب  صعوبة اللغة العربية ىي السبب. نّ ظّن أاللغة العربية وي
ىذه اللغة. وإظلا تصدر من بعض اجلهة ضلو كيفية استخدام الطرائق التعليمية عند 
ادلدرسُت حُت يعلمون ىذه اللغة إىل الطالب. ومن مث، فإن اختيار منهج التعليم غَت 
ىذه ادلشكالت عند الطلبة. ولذلك، من األىم أن يكون  الصحيح تعد كذلك من سبب
 يقة التعليمية تناسب ادلواد الدراسية.الطر 
و الّلغة ىف ىذا العامل كثَتة، منها اللغة العربية، و اللغة العربية واحدة من الّلغات 
ن، يتحدث هبا ما يزيد على العادلية الىت ذلا أعلية كربى، فهي اللغة السادسة يف العامل اآل
ة عالقة وثيقة بالّدين اإلسالمي. فهي ثلثمائة مليون، ما بُت عريب وغَت عريب. لّلغة العربيّ 
علومو وثقافاتو. اللغة العربية إحدى الّلغات يف  لغة القرآن ولغة النيب ولغة عباداتو ولغة
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الكرًن. واللغة اإلندونيسية ىي لغة رمسية يف بالدنا  آنالعامل، اختارىا الّلو لكتابو القر 
آن الكرًن الذي نزل بو الروح لقر اندونيسيا يستخدمها اجملتمع يف كل يوم. وىي لغة ا
األمُت، على قلب رسولنا الكرًن، فإهنا زلفوظة بالعناية اإلذلّية الىت حفطتها. حيث قال : 
 (.ٕ:ِٕٔإنَّآ أَنْ َزْلٰنُو قُ ْرٰءنًاَعَربِيًّا لََّعَلُكْم تَ ْعِقُلْوَن )يوسف/
األيام ال يشتخدم لقد كانت ىذه األية تشَت إىل أن القرآن الذي يقرئو ادلسلم ىف 
اللغة اإلندونيسيا وإظلا العربية. وكيف ؽلكن جملتمع اإلندونيسيا فهم ىذا الكتاب اال إذا  
كانو يتعلمون اللغة العربية اليت يستخدمو القرآن كلغتو. ومن األىم من اللغة العربية أهنا 
ها كل بالد لغة اإلتصال. ففى القرت األواخر أن تعلم اللغة العربية يكون لغة يستخدم
مسلموا رلتمعو وغَت مسلمي رلتمعو. ولذلك، أن تعلم اللغة العربية ليس لغرض فهم 
ا أعم من ذلك تعم األمور اإلقتصادية والسياسية والًتبوية و السنة فقط وإظلالقرآن أ
 وغَتىا.
فإّن  1.والّلغة العربية ىي لغة أبائنا وأجدادنا، صوروا بألفاظها آماذلم وشعورىم
وانتشار من الّلغة العادلّية الفذة الىت يزداد إنتشارىا يف ارجاء األرض يوما بعد يوٍم.  الّلغة
مث، كادت  ىذه اللغة العربية بسبب أعلية ىذه اللغة إذا طبقوا ىف أية اجلوانب احلياتية. ومن
وقد  إحداىا اإلندونيسيا. بالدا ىف ىذه العامل ٓٙأن تكون ىذه اللغة يستخدمها أثر من 
يرجع ذلك إىل أمور تتصل باإلقتصاد أو الّسيايسة أو األداب أو الثّقافة بوجو عام، إال أّن 
الفضل األكرب يف انتشار لغة الضاد يعود بال شك إىل اإلسالم وحرص الشعوب 
و اللغة العربية  1اإلسالمية على تعلم لغة القرآن الكرًن لفهم تعاليم دينهم وأداء شعائره.
                                         
1
 ص األول ج( تاريح بدون الفكر، دار: مكان بدون) ،وصرفها نحوىا العربية اللغة في المرجع رضا، علي 
7.  
)القاىرة : مكتبة الفصائل النحوية في الّلغة العربية والماليوية دراسة تقابلية ، زلمد زين بن زلمود دكتور  2
 .ٖ( ص ٕٗٓٓاالداب، 
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تعلم العلوم الدينية والعلوم اإلسالمية واحلضارة والعلوم األخرى أيضا  ىي أساسي يف
لفهمها ولتعمقها. لذا ال يقدر الطالب على أن يتعمق يف العلوم الدينية بغَت إتقان اللغة 
 العريبة.
وؽلكن أن ىذه الصعبة بسبب الطريقة القدؽلة اليت مل تكن مناسبة يف ىذه 
العربية ىي مفتاح العلوم الدينية حىت ال ؽلكن ادلسلم أن األواخر. وال شك أن اللغة 
. واذا نظرنا يف الواقع كان الطالب يشعرون بالصعوبة ىف تعلم اللغة العربية  يفهمها دوهنا.
ولذالك، ال بد لنا أن ضلب اللغة العربية بطريقة تعليمها وتعلمها واستعماذلا كامال ومبهراهتا 
وىذه الشعورات عند 0الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.كمهارة اإلستماع ومهارة 
الطلبة ينبغي تعزيلها من قبل ادلدرس، وينبغي لكل ادلدرس أن ػلتول تطبيق الطرائق 
  حىت ال يشعر الطالب بادللل. التعليمية ادلناسبة للمادة.
 وانطالقا من ىذه الصعوبات كان ادلفكرون لعامل التعليم ػلاولون ىف تصنيف
التعليمية. كيف كانت الطريقة تناسب بادلواد الدراسية، كيف كانت الطريقة  الطريقة
وىذه كلها موجودة يف بعض الكتب الدراسية العربية . تسهل ادلدرس التعليم ذلذه اللغة
صدرت من أبناء ادلفكرين ذلذه التعاليم. ويف احلقيقة، أن ىذه الكيفية موجودة يف بعض 
الكتب اليت تشرح حول ادلباحث التعليمية من ناحية ادلنهج التعليمي، الطريقة التعليمية، 
اشًتك ة العربية لغَت الناطقُت هبا. وإذا ظلوذج التعليم، أسالييب التعليم، طرق تعليم اللغ
ىف كيفية التعليم ليس من ادلمكن أن يكون التعليم أسهل وأشرع من  ادلدرس ىذه الطريقة
 الوقت الالزم من ادلدرس الذي ال يستخدم ويشًتك ىذه الكيفية التعليمية.
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تلك أىم من ادلادة. وىذا لقول صحيح الوجود. ولو أن ادلدرس ؽل إذ أن الطريقة
العلوم الكثَتة إهنا لن يستطيع أن يعلمها إىل الطالب إذا مل يستخدم الطرائق التعليمية. 
 ولذلك، ال بد أن يكون الطريقة وادلدرس جتري بالتبادل وادلستمر وادلًتبط. 
الثانوية  قاسم اذلاديتعلم اللغة العربية طالب يف الفصل احلادي عشر مدرسة 
األمثل ولكن النظر من نتائج تعلم القيمة العربية اليت مت  اإلسالمية مسارنج على النحو
احلصول عليها ال تزال دون احلد األدىن من معايَت التخرج من التعلم، بل ىو ادلشكلة اليت 
الكشف عن عوامل  ، ػلاول الباحثغلب فحصها. واستنادا إىل اخللفية ادلذكورة أعاله
الثانوية  قاسم اذلاديحلادي عشر مبدرسة الصعوبة يف تعلم اللغة العربية يف الفصل ا
 .اإلسالمية
 : حىت أخذ الباحث ادلوضوع
قاسم  في الفصل الحادي عشر بمدرسة عوامل صعوبات تعّلم الّلغة العربّية"
 " ٕٕٓٓ/2ٕٔٓالثانوية اإلسالمية سمارنج سنة  الهادي
 مسألةتحديد ال  .ب 
ذا بؤرة ػلدد  ال بد أن يكون لكل البحث العلمي حتديد ادلسألة ليكون
 يكون حتديد مسألتو شلا يلي: إجراء البحث. ويف ىذا البحث العلمي
اليت تسبب الصعوبات يف تعلم اللغة العربية يف الفصل احلادي  ما ىي العوامل .ٔ
 اإلسالمية مسارنج ؟ الثانوية قاسم اذلاديعشر مبدرسة 
 
 أىداف البحث وفوائده .ج 
األىداف والفوائد ليكون ذلذا البحث  إن إجرائة ىذا البحث العلمي ال تنفصل عن




 ىدف البحث  .ٔ
الصعوبات يف تعلم اللغة العربية يف الفصل اليت تسبب  العوامل دلعرفة ما ىي (أ 
 الثانوية اإلسالمية مسارنج. قاسم اذلادياحلادي عشر مبدرسة 
 فوائد البحث  .ٕ
 :ىذا البحث يرجي الفوائد, منها من
  الفوائد النظرية (أ 
زيادة ادلعرفة عن العوامل اليت تسبب لصعوبات يف تعلم اللغة العربية  (ٔ
 وزيادة ادلعرفة يف رلال البحوث سواء للكاتب أو للقارئ     
 الفوائد  التطبيقية  ( ب
على ادلشكلة ادلذكورة، يهدف ىذا البحث دلعرفة صعوبة تعّلم اللغة  بناء
 سنة سامارانجالثانوية االسالمية  قاسم اذلاديالعربية يف الفصل احلادي مبدرسة 
0۲91 /0۲0۲. 
خاصة عن العوامل  ذا البحث خربة وعلما جديداللباحث، أن يكون ى (ٔ
 ادلتعلقة بصعوبات الطالب عندما يتعلمون العربية.
تسبب   اليت ادلعلومات التعليمية عن العوامل للمدرسة، توفر خزانة (ٕ
 لصعوبات يف تعلم اللغة العربية.
، جتديد الطريقة اليت تسهل على الطالب ىف عملية التعليم. للمدّرس  (ٖ
ليكون الطالب يشعرون بادلمتعة ىف أثناء التعليم. ومن مث، يهدف ىذا 
 لبحث للمدرس فيما يأيت:
العوامل اليت تؤدي إىل صعوبة الطالب يف تعلم  أن يكون معرفة (أ )
 اللغة العربية .
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 ذلم معرفة ادلشكلة ادلواجهة يف تعّلمهم عن اللغة العربية (ب )
فإن عرفوا فيسّهلهم يف تنظيم طريقة التعّلمهم يف التعليم اللغة  (ج )
 العربية التايل
 اعطاء الفرصة و تشةيع ادلتعلمُت ليناقش مع أصدقائهم (د )
والرجاء من  ون مساعدة للتالميذ يف تعلم اللغة العربية.للتالميذ، أن يك (ٗ






 اإلطار النظري .أ 
 العربية اللغةتعّلم  مفهوم .ٔ
 تعريف التعلم (أ 
ؽلارسها الفرد لتغيَت سلوكو. ال تأيت نتيةتو بشكل التعّلم ىو عملية 
مباشر، بل تظهر من خالل أدائو أوسلوكو. فباختصار إنو عبارة عن عملّية 
 ٗلتغيَت السلوك.
و التعلم ىو عملية استةابة جلميع األحوال حول شخص و العملية 
فهم  ادلوّجهة إىل ادلراد، و العملية باحلواس لتناول العلم )من خالل نظر، و
 وىذا ىو أراء بعض العلماء ألكثر فهما عن التعّلم: ٘الشيء(.
عند إمام الغزايل: بأّن التعّلم واجب، و استشهد ىذه الواجبة من حديث  (ٔ
رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم "أطلب العلم و لو بالصُت". وأّكد إمام 
  6األخرة.الغزايل بأّن التعّلم سعيا لتقّرب من اهلل، لسالمة يف الدنيا و 
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مفهوم التعّلم عند إمام الغزايل أكثر تأكيدا إىل األخالق، ولكّن ىذا 
 التأكيد أكثر ميوال إىل ادلعّلم. 
و أما مفهوم التعّلم و التعليم عند إمام الزرنوجي ىو بأّن التعّلم عملّية  (ٕ
الروحّية و النفسّية اليت هبا تكون تلك األشياء واضحة، و التعّلم عنده 
خالق. و التعّلم عند إمام الزرنوجي أكثر تأكيدا إىل األخالق تكوين األ
أيضا إّما للمعّلم أو ادلتعّلم، و معناه البّد أن يكون يف تعامل ادلعّلم و 
ادلتعّلم حُت ما عملّية التعليم رفع األخالق من غَت إنطفاء إبتكار 
 7.التعّلم
التعلم  قدما مفهوم وضع خرباء، التعلم ىو ادلهمة الرئيسية للمتعلمُتو 
من خالل ادلمارسة  يتّم انشاؤىا او تغيَتىا بأهنا السلوك اليت ؽلكن تعريفها 
 ذات الصلة عن التعلم السلوكية النامجة التغيَتات و بعبارة اخرى. واخلربة
 يف التغَتات مثل ،ونفسّيا على حد سواء جسديا ،جوانب الشخصية دلختلف
اىداف تعلم اللغة  أّما 8ادلوافق.او  ،والعادات ،وادلهارات ،فهم وحل مشكلة
العربية لتحفيز، دليل وتطوير وبناء القدرات وتعزيز موقفا اغلابيا جتاه باللعتُت 
 9العربية تقبال و منتةة.
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التعلم ىو علمية فردية زلاوالت للحصول على تغَتات سلوكية 
واحد من  13.جديدة ككل نتيةة خلربة الفرد اخلاصة يف التفاعل مع البيئة
التعريف احلديث للدول اليت تعلم تغلم ىي جتربة ادلخطط ان غللب التغيَت يف 
 مثل: ىناك عدة تعريفات للتعلم، 11السلوك.
ذات التعلم ىو تغَت يف السلوك نتيةة لتةربة السلوك ؽلكن أن تكون  (ٔ
فإنو ؽلكن ايضا ان تكون مثقفا او ادلوقف الذي  طبيعة مادية )مرئي(،
 اليو بسهولة.ال ينظر 
التعلم ىو علمية ظهور او تغيَت يف السلوك من خالل التدريب  (ٕ
َتات من خالل العوامل اليت ال ؽلكن )التعليم( وعلا حاليا من التغي
 تصنيفها التدريب )التعليم(.
 11التعلم ىي علمية فيها منظمة لتغَت سلوكها نتيةة للخربة. (ٖ
لم ادلتصلة أن التع Hilgard dan Bower و باورقال ىلغرت  (ٗ
د حالة معينة النامجة عن التةارب التغَتات يف سلوك شخص ضبا
ادلتكررة يف ىذه احلالة، حيث تغَتات يف السلوك اليت ال ؽلكن تفسَتىا 
حظة على أساس ادليول الفطرية إستةابة، والنضج، أو الظروف 
 شخص )على سبيل ادلثال التعب، و تأثَت ادلخدرات، و ىلم جرا(.
الدراسة إذا كان الوضع التحفيز معا )أدائو( أن  Gagneذكر جانية  (٘
تتغَت مع مرور الوقت قبل أن شهدت احلالة إىل الوقت عندما شهدت 
 احلالة.
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يف أن التعلم ىو أي تغيَت يف إستقر نسبيا  Morganقال مورغان  (ٙ
 السلوك الذي ػلدث نتيةة التدريب أو اخلربة.
ادلشاىدة، و القراءة، و  بأّن التعّلم كعملية Spearsعّرف سبَتس  (ٚ
 جتريبة الشيء، و االستماع، و إطاعة األمر.
بأّن التعلم ىو تغيَت الكفاءة و ادلهارة كنتيةة العملية  Geoch أعلن (ٛ
 ادلفعول.
بأّن التعلم كعملية احلادثة التقدمية يف توفيق Skinner عّرف سكنر  (ٜ
 السلوك ببيئتو.
التعلم: ظلّو ادلعرفة، و ادلهارة، و بناءا على تعريفات ادلذكورة فيشمل  (ٓٔ
الروح، و السلوك يف نفوس الطاّلب كالعاقبة من عملية ادلشاىدة، و 
 10االستماع، و ادلمارسة العملية.
أن التعلم ىو تغَت يف شخصية الذي   Witheriglonيقًتح ويرغلون  (ٔٔ
ادعى أن يكون ظلط جديد من التفاعل يف شكل ادلهارات و ادلواقف، 
 14واإلستخبارات، أو فهم.والعادات 
وأخَتا، من ادلفاىيم أعاله ؽلكن أن يكون مفهوما أن التعلم ىو تغَت 
ادلدرسية اجلديدة، و األسرة يف السلوك النامجة، عن التفاعل يف البيئة، و البيئة 
و اجملتمع، و ىلم جرا. ويقال إن الشخص قد شهدت حدثا التعلم عندما 
من ال ؽلكن أن يكون ذلك شلكنا، وىلم  ،دلعرفةشهدت تغيَتا من عدم معرفة 
 جرا.
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 عوامل التعّلم  (ب 
 احلوافز و الدوافع (ٔ
ال يتم التعّلم إاّل عند وجود الدوافع وراءه، و الدوافع و احلوافز 
 15أساسية يف التعّلم. لذلك على ادلعّلم أن يعّرف الدافعية للتعّلم عند طاّلبو.
الدفع ىو التشةيع من النفوس الطاّلب للوصول إىل أىدافهم. اإلرادة 
للنةاح ىو التشةيع لعملية التعّلم. و الدفع التعلم ىو شيء ما يشةع 
الطاّلب على القيام عملية التعّلم، و لدفع التعّلم تأثَتا كبَتا على حتقيق 
ل أنفسهم أو من النتائج. ينشأ الدفع للتعّلم عادة بسبب التحفيز إما من داخ
الدافع إرتباطا وثيقا باألىداف اليت ستعينها الطاّلب، ألن  خارج أنفسم يرتبط
الدافع و األىداف جزء مهم يف عملية التعّلم للحصول على النتائج 
 ٙٔادلرجّوة.
ىناك مبادئ التحفيز يف التعّلم عند قسم الًتبية الوطنية   و
(Depdiknas, 2004:3) 
فإذا ادلواد التعليمية مناسبة مبواىبتهم، و رغبتهم، و معرفتهم  (أ )
 فسيًتّقى حوافزىم لتعّلم. 
ؽلكن استخدام معرفة الطاّلب و موىبتهم، و مهارهتم كأساس  (ب )
 إلتقان ادلعرفة و ادلوىبة و ادلهارات التالية.
فسيًتّقى الدفع لتعّلم الطاّلب إذا دتّكن ادلعّلم أن يصبح ظلوذجا  (ج )
 ألن يرونو و يقّلدونو.للطاّلب 
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البد أن تكون مواد التعليمية و أنشطتو اليت قدمها ادلعّلم دائما  (د )
جديدة و سلتلفة بادلواد و األنشطة السابقة، و ىذه سوف تكون 
 تشةيعا للطاّلب على اتباعها.
الدرس الذي يقوم بو الطاّلب مناسبة مبوىبتهم و رغبتهم و  (ه )
 قدرهتم.
 لطاّلب ألداء الواجبة.اعطاء الوقت الكافية إىل ا (و )
 اجلو لتعّلم ادلرػلة و اذلنيئة. (ز )
اعطى ادلعّلم فرصة واسعة إىل الطاّلب ألن يتعّلمون بطريقتهم و  (ح )
 باسًتاتيةياهتم.
ؽلكن تطوير كفاءة التعّلم الطاّلب، كاالعتقاد ادلنطقي، و  (ط )
 ادلنهةي، و االستنتاجي.  
  فأكثر فهم الطاّلب إذا توّرط ت كّل احلواس. (ي )
اتصال وثيق و مريح بُت ادلعّلم و ادلتعّلم، حىّت أن يكون  ىناك (ك )
 17ادلتعّلم قادر و شةاع ألن يعرّب رأيتهم.
 األىداف اليت يتعنت حتقيقها (ٕ
اغراض التعّلم ىي االجتاه اّليت ستعّلةها عملية التعليمّية، األىداف 
عّلم أيضا كواحدة من عوامل التعّلم، فتعلَّم الطاّلب و ستتناول النتائج الت
فّعاليا إذا كانوا يهدفون إىل حتقيق أىدافهم. و ىذا اجلهد يدعم فّعالية و  
و من واجب ادلعلم معاونة ادلتعّلم يف تعيُت و حتديد أىدافو  18كفاءة التعّلم.
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و غاياتو، و ليس ىذا فحسب، بل انتقاء و تعيُت الوسائل و الطرق اليت 
 19حتقيق األىداف.
 ية التعّلم األحوال اليت تؤثر على عمل  (ٖ
 الطاّلب كأفراد فريدة (أ )
كانت حالة التعّلم بُت الطاّلب سلتلفة، و غلب على تعديلها 
بأحوال أنفسهم. فكّل الطاّلب ال يكون متساويا يف حاالهتم، 
وترتبط تلك االختالفات مع رغبتهم، و حاجتهم، و إرادهتم، 
 وموىبتهم، و قدرهتم.
 أحوال التعّلم (ب )
تعّلم مؤثر جدا على نتائج التعّلم. كانت حالة الطالب حُت 
و حالة الطاّلب مرتبطة بعقليّتو و بدنيّتو و كذلك حالة بيئتو يف 
 13التعّلم. إذا كانت حالة بيئة التعّلم مضطربة فلن يتّم التعّلم جّيدا.
 عملية التعّلم (ج )
حتتاج عملية التعّلم منهةا، و طريقة، و وقتا. و ىذه احلالة  
 ب و بُت ادلواد.كانت سلتلفة بُت الطاّل 
 ادلعّلم (د )
تؤثر حالة ادلعّلم على نتائج التعّلم، ألن ادلعّلم يكون زلّرضا 
يف عملّية التعّلم. حالة ادلعّلم مرتبطة بشخسيّتو، و كفائتو، و بدنيتو 
 .أو عقليّتو، ألن يتّم التعّلم حسنا و يصيل إىل األىداف ادلرجّوة
 
 
                                         
 .ٕ٘ٗ، ص. علم النفس الًتبويامساعيل زلمد الفقي، عبد اجمليد سيد منصور، زلمد عبد احملسن التوغلري،  19
20 Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran, hlm. 60-61. 
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 ادلرافق (ه )
بسبب رفيق الصّف أو رفيق كثَتا ما صلاح التعلم أو فشلو 
اللعب. فلذلك البد على كّل الطاّلب أن ؼلتار ادلرافق الصحيح. ألن 
 ال يسبب إىل فشل التعّلم.
 برنامج التعليم ادلعُّت  (و )
عادة ما يتعّلمو الطاّلب يًتّكز على برنامج التعليم ادلعُّت، 
فلذلك غلب أن يكون مع مواد التعليم تشةيعا و إرادة ادلناسب 
 11مبوىبة الطالب.
  اللغة العربية التعريف (ج 
اللغة العربية، وىي اللغة اليت أن تفسر على أهنا تنمو وتزدىر يف 
البداية يف البلدان العربية يف الشرق األوسط. من جهة، واللغة العربية ىي لغة 
الدين ولغة وحدة للمسلمُت يف مجيع العامل. باللغة ىذا القران ىو الكتاب 
ية. ومع ذلك، جعل سلّفض ادلسلم، وفيو قام النيب زلمد بواجب رسالة للبشر 
عادلية مثل االصلليزية مشهورة، وذلك التطّور الالحق اللغة العربية باللغة 
باإلضافة إىل حاجة دينية باللغة العربية وؽلكن أيضا أن تستخدم وسائل 
 .االتصال العادية يف رابطة الدول يف العامل
العربية ىي الكلمات اليت استخدمها العرب  Ghalayain ووفقا
حىت اللغة العربية ىي اللغة اليت  11للتعبَت عن أىداف )أفكار ومشاعر( ذلم.
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 Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran, hlm. 61.  
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  Mustafa Al-Ghalayain, Jami‟ ad-Durus al-„Arabiyah jilid I 
(Bairut: Dar al-Kutub al-„Iliya, 2005) hlm. 7 
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ال فصلها عن اإلسالم. اللغة يسمى لغة اإلسالم. وعالوة على ذلك، يقال 
 10 إن اللغة أيضا لغة القران، ألن كتابة القران يف تلك اللغة.
 تعّلم اللغة العربية (د 
رر الدراسّي أي كادلادة من ادلواد إّن اللغة العربية تُعّلم يف ادلدارس كادلق
الدراسة و يكون اذلدف من تعليمها تزويد الطالب بالقدرة و الكفاءة اللغوية 
اليت دتكنهم من استخدامها يف واحد من أغراض متعددة كقراءة األدب و 
األعمال الفنّية أو االستماع إىل ادلذياع و فهم احلوار يف العروض السينيمائية، 
تكون اللغة  14للغة بصفة عامة يف االتصال مبن يتكلمون هبا.أو إستخدام ا
العربية آلة لتعليم علوَم الدين اإلسالم، ألن اللغة العربية كسّكينة لفتح و 
لقشر علوَم اإلسالم. كثَت من اجملتمع ػلتسبون بأّن تعّلم اللغة العربية من أمر 
ىذا اليكون  صعب. ألهنا واحدة من عشر أصعب اللغات يف العامل، و لكن
 15سببا لعدم تعّلم اللغة العربية.
للّلغة العربية فروع العلوم ادلختلفة، كعلم النحو، و علم الصرف، و 
علم البالغة. يناقش علم النحو عن تغيَتات احلروف و األشكال يف أواخر 
 :الكلمة، و ىذه أمثال يف األلفاظ اآلتية
 الرحيم، الّلُو اكرب.استغفر الّلَو العظيم، بسم الّلِو الرمحن 
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 Jamaludi, Problematika Pembelajaran Bahasa dan Sastra 
(Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003) hlm. 9   
تارخ( )مكة ادلكرمة: جامعة أم القرى، بدون تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى، زلمود كامل الناقة،   24
  32-31 صفحة
25
 Efranji Agratama, Express Mudah Belajar Bahasa Arab, (Jakarta: 
Gramedia Widiasarana, 2016), hlm. 1.  
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اكرب  الّلوُ { يف ثالثة األلفاظ ادلذكورة. أّوال، لفظ }الّلوؼلتلف لفظ }
 الّلوَ الرمحن الرحيم = ِ_{ ثالثا، لفظ }استغفر  الّلوِ = ُ_{ ثانيا، لفظ }بسم 
 {الّلوالعظيم = َ_{. ىناك األسباب الختالف األشكال يف ألفاظ }
  علم النحو.ادلذكورة، و تناقش ىذه األلفاظ يف
فعلم الصرف يبحث عن تغيَتات الكلمات، و ذلذه التغيَتات أوزان 
  سلتلفة، مثل: 
 وزن  لفظ
 فعل  كتب
 يفعل  يكتب
 فاعل  كاتب
ألن تعَرف تغيَت الكلمة إىل  تلك األوزان مدروس يف علم الصرف
 الكلمة اآلخر.
و أّما علم البالغة يبحث عن مجال اللغة كما نفصح و نسمع عن 
الكالم جيدا، و كيفية جعل اجلملة مع القافية اجلاملة. علم البالغة ىي من 
 16طبقة العلم األعلى بعد علم النحو و علم الصرف.
يف تعّلم اللغة العربية أربع ادلهارات ألن يتقنها الطاّلب، و ىن مهارة 
 االستماع، و مهارة الكالم، و مهارة القراءة، و مهارة الكتابة.
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 Efranji Agratama, Express Mudah Belajar Bahasa Arab, hlm. 1-3  
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االستماع ىي ألن يقدرون الطاّلب على فهم كّل أىداف تعّلم 
العبارات و يستةيبوهنا عند عملية التعليم اللغة العربية يف الفصل أو خارج 
 17الفصل و أينما كانت، مثل االستماع ادلذياع أو االستماع التلفاز وغَتىا.
و مهارة الكالم تنقسم إىل قسمُت، أّوذلما التعبَت الشفهي و ثانيهما 
ة أو اخلوار، فأىداف تعّلم الكالم األّول ىي أكثر بساطة، و لكّن احملادث
غلب أن تكون منهةّية، ألّن اختيار اجلملة و أسلوب اللغة ادلستخدمة ػلّدد 
على جودة و جاذبية  ادلستمع. و أىداف تعّلم الكالم الثاين ىي أكثر 
اطب. و لكّن صعوبة، ألّن فيها مطلوب ادلواضيع ادلتنّوعة و الذكاة لفهم ادلخ
ليس دائما منهةيّا، ألن أىم الشيء يف احلوار ىو فهم يف مضمون احملادثة. 
ىذه األىداف أكثر حتّققا إذا فيها مناصرا من البيئة اليومية ادلواتية. و أّما 
  18أىداف التعبَت الشفهي حتتاج إىل تدريب اخلاص من اللغوّيُت و الثقفّيُت.
ُت، و علا القراءة اجلهرية لفهم و تنقسم مهارة القراءة إىل قسم
مضمون القراءة، و القراءة الصامتة لفّن القراءة. أىداف تعّلم القراءة الصامتة 
ىي ألن ؽلكنون الطاّلب على فهم كل الكلمات و األسالب ادلستخدمة و 
العبارات فيها، و أما أىداف تعّلم القراة اجلهرية ىي ألن يفهمون الطاّلب 
األسلوب، و الًتتيل، و القراءة الصحيحة  سلارجها، و طبيعة احلروف وعن 
  19مناسبة بقواعد النحو.
                                         
27 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: 
Prenada Media, 2016), hlm. 39-40. 
28 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, hlm. 40-41. 
29 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, hlm. 41-42.  
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أىداف تعّلم الكتابة ىي ألن يقدرون الطاّلب كتابة كّل الكالم 
 03ادلسموع و تعبَت األفكار يف الكتابة مناسبة بقواعد النحو الصحيحة.
 مشكالت تعّلم اللغة العربية (ه 
تقتضينا طبيعة احلرص على ىناك مشكالت تعًتض طريق تعليمها 
لغتنا أن نتعرف إليها ألن مسؤولية التغلب عليها تقع على عاتق ادلعّلم و 
 اجملتمع، والبيئة و األسرة. و اليت ؽلكن إمجاذلا مبا يلي:
 تعدد صور احلروف العربية و تنوعها باختالف مواقعها الكلمة.  (ٔ
ق و إضافة احلركات و السكون إىل صورة احلروف لضبط النط  (ٕ
 صحة األداء و يف ىذا مضاعفة للصعوبات على األطفال.
 .عدم وجود الدوافع لتعليم اللغة عند بعض الطالب  (ٖ
اللغة قد حتتاج إىل الكثَت من التكرار و يف حُت قد ال ػلقق معّلم   (ٗ
 ذلك يف تعليم.
 كتب تعليم اللغة قد ال تشبع حاجات ادلتعّلمُت و ميوذلم. (٘
 رسم و ختتلف يف ادلعٌت.بعض الكلمات تتشابو يف ال (ٙ
 الفرق الكبَت بُت الكلمة ادلكتوبة و ادلعٌت الذي يفهم منها. (ٚ
 الفرق الكبَت بُت الكلمة حُت تكتب و حُت ينطق هبا. (ٛ
 كتابة اذلمزة يف أول الكلمة و وسطها و أخرىا. (ٜ
كتابة التاء ادلربوطة و التاء ادلفتوحة و الالم الشمسية و الالم  (ٓٔ
 القمرية.
 اللغوي لدى الطالب. ضعف احملصول (ٔٔ
 01.خلو الكتابة اإلمالئية من عالمات الًتقيم و عدم االىتمام هبا (ٕٔ
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 صعوبة في تعلم اللغة العربيةال .ٕ
 تعريف صعوبات التعلم (أ 
تعريف التعلم وفقا ذلوارد ل. كينغسلي، "التعلم ىو عملية فيها 
السلوك )بادلعٌت الواسع( اليت مت إنشاؤىا أو تعديلها من خالل ادلمارسة أو 
شلارسة الرياضة. أما بالنسبة لو صعوبات التعلم اخلاصة، وؽلكن أن تفسر على 
بسبب وجود فةوة   أهنا عقبة ويتميز اضطرابات التعلم عند األطفال وادلراىقُت
 01كبَتة بُت مستوى من النزاىة وادلهارات األكادؽلية اليت ينبغي حتقيقها. 
وأخَتا، استنادا إىل الوصف أعاله، فإنو ؽلكن أن طللص إىل أن 
صعوبات التعلم ىي الشرط الذي ال يستطيع التالميذ يتعلمون بشكل 
 طبيعي، بسبب التهديدات والقيود أو اضطرابات يف التعلم.
وىكذا، ؽلكن القول ؽلكن الربىنة صعوبات التعلم لدى الطالب من 
لتعلم. ىذه القيود ؽلكن خالل وجود بعض احلواجز من أجل حتقيق نتائج ا
 00النفسي واالجتماعي والفسيولوجي ٗ أن تكون
 بشكل عام، صعوبات التعلم ؽلكن تصنيفها إىل رلموعتُت:
صعوبات التعلم ذات الصلة بالتنمية )صعوبات التعلم  (ٔ
 النمائية(. 
 .صعوبات التعلم األكادؽلية (ٕ
                                                                                                                                   
)ادلملكة العربية السعودية:  طروق تدريس اللغة العربية من منظور تربوي حديث، حسُت راضي عبد الرمحن،  31
 .ٖٙ-ٖٗ(، ص. ٕٓٓٓمكتبة اخلبيت الثقافية، الطبعة االوىل 
32 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan 
Belajar  (Jakarta: RINEKA CIPTA, 2003), hlm. 6 
33
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakara: Rineka Cipta, 
2002), hlm. 201 
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الصعوبات ادلرتبطة بتطوير التعلم يغطي االضطرابات احلركية 
واإلدراك، وصعوبات التعلم والتواصل وصعوبات التعلم يف تعديل السلوك 
تحصيل الدراسي وفقا االجتماعي. صعوبات التعلم يف فشل األكادؽلية على ال
لقدرهتا ادلقصود. وتشمل الفشل يف التمكن من ادلهارات يف القراءة والكتابة 
 04والرياضيات
 العوامل التي تسبب الصعوبة في تعلم اللغة العربية (ب 
م من ذوي وال تقتصر صعوبات التعلم علي الطالب الذين ى
ة أيضا. الثانوي، بل وعلي الطالب ذوي ادلهارات ادلهارات ادلنخفضة فحسب
، ؽلكن أيضا ان يواجو الطالب متوسط القدرة وايل جانب صعوبات التعلم
)عادي(. وىي نامجو عن عوامل معينو تعيق حتقيق األداء األكادؽلي لتناسب 
 .أىدافك وتوقعاتك
التعلم يتكون من نوعُت  صعوبةعموما، العوامل اليت تسبب ظهور 
 :علا
العوامل الداخلية للطلبة، اي األشياء أو احلاالت اليت تنشا من  (ٔ
داخل الطالب، مبا يف ذلك االنقطاع أوالطالب النفسانيُت 
 :الكيكورانغمالبوان الذين ىم 
مثل قلو  الطبيعة ادلعرفية )رلال حقوق التاليف والنشر(، (أ 
 .القدرات الذىنية/طالب االستخبارات
 .العواطف وادلواقف، مثل وىو فعال )عامل الذوق( (ب 
، مثل تعطيل أدوات احلركية النفسانية )شللكو كارسا(ىي  (ج 
  .(الرؤية أو السمع )العينُت واألذان
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أو احلاالت اليت تنشا من  ، اي األشياءالعوامل اخلارجية  (ٕ
 :  ، ينقسم الطالب إىل ثالثو أنواعخارجها
سبيل ادلثال: مواءمو العالقة بُت  ، علىالبيئة االسرية (ٔ
 .األب واالم واالسره ذات احلياة االقتصادية ادلنخفضة
سبيل ادلثال : مناطق االحياء الفقَتة  ، علىالبيئة اجملتمعية (ٕ
 .)االحياء الفقَتة( والزمالء )رلموعو االقران( ادلشاغبُت
ل: حالو مبٍت ادلدرسة سبيل ادلثا ، علىالبيئة ادلدرسية (ٖ
، أو علي سبيل ادلثال بالقرب من السوق، سيءوموقعو 
حالو ادلعلم وكذلك أدوات التعلم ذات اجلودة 
 05.ادلنخفضة
 الدراسات السابقة .ب 
حبث علمي حتت ادلوضوع صعوبة الطالب الصف الثاين يف تعلم اللغة العربية  .ٔ
بادلدرسة اذلدى الثانوية اإلسالمية باكنبارو الذي كتبو مسلم / 
معادالت ادلؤلف مع ىذه الدراسة ىي  ،ٕٔٔٓسنة  ٜٖٕٔٓٓٔٙٓٔ
يف اىل حتديد والكشف عن سلتلف ادلشاكل اليت تنشأ  البحث العلمي هتدف
تعليم اللغة العربية بشكل جيد ادلشاكل اليت تواجو ادلعلمُت و الطالب وكذلك  
من بُت أمور مصدر ادلشكلة  كيفية العمل يفعلون للتغلب، على ىذه ادلشاكل.
و  يف إعداد وادلعلم الؽلكن استخدام واختيار وسائل اإلعالم،أخرى: نقص 
ضيق الوقت ادلتاح، عدم كفاية ادلرافق القسري  الطالب ػلضرون فصوال،
ألن  ،ادلؤلف وختتلف ىذه الدراسة عن ما تفعلو والبيئة ىو اقل دعما.والقلق، 
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(Bandung: Remaja Rosdakary, 2000, hlm. 181-186 
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يناقش  ادلؤلف يركز على عوامل صعوبات التعلم يف حُت أن ىذا البحث
 .عوبات التعلم بشكل عامص
حبث علمي حتت ادلوضوع مشكالت تعلم اللغة العربية وعالجها لتالميذ  .ٕ
الصف السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية توصلاصلري كايل داوير 
 ،ٕ٘ٔٓ سنة ٜٖٖٕٕٖٓٔٔٔتولونج اجونج الذي كتبو نيل منحة رمحة / 
يف ىذه الباحثة وجدت ان بعض  معادالت ادلؤلف مع ىذه الدراسة ىي
يف ادلدزسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية توصلاصلري كايل داوير تولونج  الطالب
 ادلوضوعات انو يف حُتقيمة أقل فقط يف ادلواد باللغة العربية، يف  اجونج لديو
يف الصف  األخرى اليت ذلا قيمة اعلى، والفرق ىو كان نيل منحة رمحة حباثا
عشر يف الفصل احلادي  دلدرسة ادلتوسطة ولكن ادلؤلف أجرى أحباثاالسابع يف ا
 .مسارنجاخلَتية الثانوية اإلسالمية مبدرسة 
حبث علمي حتت ادلوضوع مشكالت تعليم القواعد النحوية بالطريقة القياسية  .ٖ
يف مدرسة "الشافعية" الثانوية اإلسالمية غندي روجو سيدان رمبانج الذي كتبو 
ونتيةة ىذا البحث ىي أن  ٕٙٓٓسنة  ٕٕٖٙٛٓٔ"مشس الدين / 
مشكالت تعليم القواعد النحوية بالطريقة القياسية يف تلك ادلدرسة تتكون من 
ادلشكلتُت وعلا ادلشكالت القواعدية اليت تتعلق بقواعد اللغة العربية ادلختلفة عن 
م اللغة اإلندونيسة وادلشكالت غَت القواعدية اليت تتعلق بالتالميذ وادلعل
الدراسة سلتلفة بالبحث  ىذه و والوسائل التعليمية واألسرة والبيئة االجتماعية.
العلمي الذي كتبو الباحث، أما الفرق بينهما فهي كون البحث العلمي الذي  
يف الفصل  كتبتو الباحث دلعرفة أحباثا عوامل صعوبات التعلم الّلغة العربّية
 ىذه وبينما يركز ،مسارنجالثانوية اإلسالمية  قاسم اذلادىمبدرسة  احلادي عشر 






 اإلطار الفكرى .ج 
كل  و الصعوبات اليت أعاقت ىدف ا يف تعلم اللغة ال ؽلكن أن يتخلص من ادلش
 و العوامل ادلسببة الن ىناك العوامل ادلسببة صعوبات لتعلم اللغة العربيةالتعلم نفسو. 
صعوبات لتعلم اللغة العربية ظاىرة مشكالت التعلم الطالب عادة واضحة من تراجع يف 
   األداء االكادؽلي او التحصيل الدراسي. العوامل ادلسببة صعوبات التعلم تتكون من :
 وىي أمور  أو الظرف اليت تنشأ من داخل الطالب انفسهم.   العامل الداخلي .ٔ
 النفسي واجلسدي، وعلا: وتشمل اضطرابات أو الطالب العةز
  ادلخابرات منخفض.القدرات االدراكية مثل الطالب   (أ 
 طبيعة ادلشاعر العاطفية و ادلواقف مثل التقلب. (ب 
 احلواس مثل عرض وادلستمعُت. النفسي اضطراب (ج 
العامل اخلارجي ان مجيع الظروف اليت تأيت من خارج الطالب.العوامل اخلارجية:  .ٕ
شأ من خارج الطالب، وتنقسم اىل ثالثة أنواع، وىي امور او الظروف اليت تن
  من بُت أمور أخرى:
القتصادية  االب و االم و احلياة التنافر بُت:على سبيل ادلثال البيئة االسرية، (أ 
 من االسرة. منخفضة
 ،)حي فقهَت( الفقهَتة وكانت احدى ادلناطق على سبيل ادلثال: بيئة رلتمعة (ب 
 مطيع. )رلموعة االقران( ورفاق
 ادلدرسية الفقهَتة ظروف و مواقع ادلباين :على سبيل ادليثال ،البيئة ادلدرسية (ج 
و أدوات  او اوضاع ادلعلمُت ،باالقرب من السوق ،على سبيل ادليثال
 06.منخفضة ذات جودة التعليمية
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يزالوا  مسارنجالثانوية اإلسالمية  قاسم اذلادىالتالميذ ىف مدرسة 
ادلذكور ينظر حُت عملية التعليم القدرة ىف اللغة العربية. واحلال قليل 
 .لتعلم اللغة العربية والتعلم ىف الفصل ىم يشعرون الصعبة
حث ىف البحث تريد الباحث أن تب من ادلشاكل ادلذكورة أعاله،
في  عوامل صعوبات تعّلم اللّغة العربّية " وعالعلمي حتت ادلوض
الثانوية اإلسالمية  قاسم الهادي الفصل الحادي عشر بمدرسة
ىناك ادلادة اللغة ألن ىف ىذه ادلدرسة " ٕٕٓٓ/2ٕٔٓ سمارنج سنة






 يف ىذه االبحث، استخدم الباحث اخلطوات التالية: والبياناتجلمع ادلعلومات 
  البحثنوع  .أ 
نوع ىذا البحث حبث نوعي وىو البحث الذي ادلستخدم لتصوير و حتليل ادلظهر واحلادثة 
وىو الذي  07والفكر فرديا كان أم مجاعيا. والرأيوالنشاط اإلجتماعي والسلوك واإلعتقاد 
قام بو الباحث ىف ميدان أو موقع البحث، مكان سلتار ليكون البحث حبثا استبحث عنو 
الباحث ىف مشكلة موضوعية وقعت ىف ذلك ادلكان و قام بو الباحث أيضا لتأليف 
تقع يف اي ىذا و ألن البحث يسعى أن يظهر ادلشكالت اليت كانت  38البيانات العلمية.
 مكان.
ىذا البحث حبث وصفي و ىو حبث يقصد بو لعملية التدقيق أو  و من مث، إن نوع
التدبَت دلشكلة معينة. و ىف نوعية ىذا البحث، كان اإلطار النظري زلتاجا و ال يكون 
وأما أساس نظرية  09مستخدما كخلفية لتعيُت نوع ادلعيار من ادلشكالت ادلتّبعة و ادلعايرة.
أن الباحث يسعى أن يفهم جبهده معٌت  ىذا البحث فيعتمد على نظرية الظواىر، إذ
  43احلادثة أو الواقعة مع عالقتها باألشخاص ىف حالة معينة.
 على البيانات وادلعلومات والوقائع تستخدم الطرق وىي كما يلي: وللحصول
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إن ىذا البحث حبث نوعي وىو اجراءات البحث الذي ػلصل البيانات 
اإلجتماعي يف الكلمات ادلكتوبة أو اللسان أو النشاط اليت ؽلكن  من الوصفية
 41مالحظتها. 
ىو إجراء البحوث اليت تنتج البينات الوصفية يف شكل كلمات  النوعيالبحث 
 41أو منطوقة من الناس والسلوكيات اليت ؽلكن مالحظتها  مكتوبة
منظور و يهدف البحث النوعي يف فهم الظواىر اإلجتماعية من زاوية أو 
ادلشاركُت. وادلشاركون ىم أولئك الذين مدعون للمقابلة، ادلالحظة، وطلب توفَت 
 40البيانات، ويعتقد االراء التصويرات
إن " Metode Penelitian Pendidikan"يف كتابو  سوجياناوقال الدكتور 
فإن  44تستخدمو حالة زلسوسة الطبيعية والباحث يكون اداة البحث. النوعيالبحث 
نوعيا ىو البحث يستخدم لتصوير وحتليل ادلظهر واحلادثة والنشاط اإلجتماعي حبثا 
فرديا أم مجاعيا. والبحث النوعي ينقسم إىل قسمُت: حبث نوعي ميداين، وحبث نوعي 
 الكلماتمكتيب، وىذا البحث حبث نوعي ميداين. وىو اذا كان مجع البيانات بشكل 
  45والصور وليست األرقام.
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، النظريةالنوعي ىي البحوث الظواىر، وحبوث األسس  البحثأما طرق 
والبحوث اإلثنوغرافية، والبحوث التارؼلية، والبحوث احلالية، والبحث الفكر الفلسفي، 
 46ونظرية نقد اإلجتماع. ىذا البحث النوعي بطريقة حبث احلالة )دراسة حالة(. 
 ونتائجينة، وىذا النوع ادليداين ىي دراسة متعمقة على وحدة اجتماعية مع
  47الدراسة يعطي نظرة عامة واسعة ومعمقة على وحدة معينة.
 ووقتو  البحثمكان   .ب 
الثانوية  " قاسم اذلادي " مدرسة إن من مكان أجري فيو ىذا البحث
ومن  ألن اللغة العربية من إحدى ادلواد الالزمة فيها. الباحثاإلسالمية مسارنج. اختارىا 
مث، رأى الباحث أن ىف ىذه ادلدرسة كانت الطالب يشعرون بالصعوبة ىف تعلم اللغة 
العربية. ولذلك اختار الباحث ىذه ادلكان الكتشاف أية الصعوبة اليت يشعرىا الطالب 
 إما من الناحية الداخلية أو الناحية اخلارجية.
 ٖ ىذا البحث دلدة شهر واحد وابتدأ يف تاريخ و جرىوأما بالنسبة للوقت،  
 .ٕٕٓٓفرباير  ٖ وانتهى يف ٕٕٓٓ يناير
 البحثبؤرة   .ج 
 البؤرة يف ىذا البحث ىي :
  العربيةتعلم اللغة  .1
 يف الفصل احلادي عشر لدى الطالب  العربيةاللغة  عوامل الصعوبات تعلم .2
  مسارنج اإلسالمية الثانوية قاسم اذلادي مبدرسة
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 البياناتمصادر  .د 
 ثالثة أقسام، وىي: إىلالبيانات  مصادرتنقسم 
 يعٍت ادلصدر الذي يعطي البيانات لسانا كان أم كتابة. اإلنسانالبشر أو  .ٔ
الذي يعطي البيانات يف حال ثابت مثل الغرفة واألدوات  ادلصدرادلكان يعٍت  .ٕ
 فيها، ويف حال متحرك مثل األنشطة.
 البيانات يف شكل احلرف أو العدد أو الصورة مصدر تعٍت الكتابة .ٖ
دراسة ميدانية لنيل ادلعلومات والبيانات ادلتعلقة هبذا البحث،  الباحثاستخدم 
" الثانوية مسارانج بنفسو  قاسم الهادي وذلك من خالل حضور الباحث يف مدرسة "
 جلمع البيانات وادلعلومات ادلتعلقة بالبحث.
 طريقة جمع البيانات .ه 
 يف ىذا البحث ىي ادلقابلة، وادلالحظة، والثائقية البياناتجلمع  الطريقةإن 
 طريقة ادلقابلة .ٔ
من طرق مجع البيانات الطريقة ادلقابلة. و ىي عملية قام هبا الباحث 
حلصول البيانات أو األخبار مباشرة بوسيلة تعبَت األسئلة إىل مجيع ادلسؤولُت. و 
السخصُت من السائل و ادلسؤول. و كانت عمليّتها الطريقة ادلقابلة مبعٌت تقابل 
 48على صورة اللسان.
تعرف ادلقابلة بأهنا زلادثة بُت شخصُت  يبدأىا الشخص الذي غلرى 
احملادثة و تتم األىداف معينة منها احلصول على معلومات و ثيقة الصلة بالبحث 
على غَتىا  من و يركز فيها على زلتوا زلدد بأىداف حبثية. و تتميز ادلقابلة 
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تقنيات مجع ادلعلومات بادلباشرة  و العمق. لذلك ؽلكن احلصول عن طريقها على 
 49بيانات أكثر دقة.
ادلقابل   ة ى   ي اجتم   اع شخص   ُت لتب   ادل ادلعلوم   ات واألفك   ار م   ن خ   الل 
يس تخدم ادلقابل ة و  .ادلعٌت يف موض وع واح د حىّت دتكن أن تشّيداألسئلة واإلجابة، 
ان    ات، إذا أراد الباح    ث دراس    ة أولي    ة الكتش    اف مش    كالت يف طريق    ة مج    ع البي
 ء من اجمليب عميقا.شيالبحث وتعريف كّل 
و طريقة ادلقابلة ىي مواجهة بُت الباحث أو من يوكلو و بُت شخص 
و هتدف إىل احلصول على  53أو أشخاص آخرين يقصد منها جلمع البيانات.
ادلعلومات الضرورية دلوضوع ما، و على الباحث أن يركز على ادلعلومات اليت ال 
ؽلكن احلصول عليها إاّل من ادلفحوص أو العميل نفسو. و جتمع البيانات عادة 
 51من األشخاص الذين ذلم عالقة بطبيعة موضوع البحث.
قابلة ادلفتوحة و ىي عند و ىف ىذه الطريقة، يستخدم الباحث طريقة ادل
 : Lexy J. Moleong.مث  كانت الطلبة يعرفون بأهنم ىف حالة يقابلهم ادلقابل
من جهة أخرى، يستخدم الباحث طريقة ادلقابلة ادلرتّبة أو ادلنظمة. و ىي أن 
تكون ادلسألة و األسئلة يعينها الباحث نفسو بالتعميد على بيانات زلمد علي 
  51قراءة.اخلويل من مشكالت ال
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 طريقة ادلالحظة .ٕ
طريقة ادلالحظة ىي الطريقة اليت قام هبا ادلالحظ على موضوعات 
و تنقسم طريقة ادلالحظة يف ناحية  50ادلبحوثة مباشرة كانت أو غَت مباشرة.
عملية مجع البيانات إىل قسمُت: ادلالحظة ادلشًتكية و ادلالحظة غَت مشًتكية، و 
استخدم الباحث طريقة ادلالحظة غَت مشًتكية جلمع بيانات ىذا البحث. فكان 
الباحث ال تشًتك مباشرة يف أنشطة ادلستةبُت عند مجع البيانات، و تكون 
 فردية فقط.ادلالِحظة ال
و أيضا، إن على ىذه الطريقة فكون الباحث  مشاىدا كامال. مبعٌت أن 
الباحث ىف عملية ادلشاىدة جزء أو أعضاء من الطلبة. لذلك، أمكن عليو إغلاد 
  54إليها عنده حيت ولو أن تلك البيانات سرّية.البيانات احملتاجة 
العوامل صعوبات وتستخدم ىذه الطريقة للحصول على البيانات عن 
 .الثانوية اإلسالمية ،مسارنج قاسم اذلادىادلدرسة م الّلغة العربّية ىف تعلّ 
 التوثيقطريقة   .ٖ
ىي الطريقة بطريق مجع الوثائق وحتليلها تتعّلق مبشكلة  التوثيقطريقة 
 55البحث. ومجع البيانات عن طريق الوثائق دتكن باستخدام الفيديو و التصوير.
 56و رلموع اإلجابة من اجمليب حول ما حدث وما عرفو.وىكذا، التوثيق ى
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والوثائق ىي نتيةة التوثيق حتتوي على بيانات حول حالة ادلدرسة وادلعّلمُت 
 والتالميذ وعملية التعليم يف البحث.
أما طريقة التوثيق يف ىذه الدراسة، ركز الباحث على الطالب مبدرسة 
الثانوية اإلسالمية ،مسارنج  اىل احلصول على اجابات وادلعلومات  قاسم اذلادى
 قاسم اذلادىحبيث ؽلكن رؤية عن العوامل صعوبات تعّلم الّلغة العربيّة مبدرسة 
 الثانوية اإلسالمية ،مسارنج .
 اختبار صحة البيانات .و 
التثليث  يف ىذاالبحث، استخدم الباحث طريق التثليث للحصول على البيانات
ينقسم التثليث إىل ثالثة،  .فحص البيانات من متنّوعات ادلصادر والطرق واألوقاتىو 
 وىي :
 تثليث الطريقة .ٔ
ستخدم طريقة مجع البيانات ادلختلفة ييعٍت الباحث تثليث الطريقة 
 للحصول على البيانات من ادلصادر ادلتساوية. 
 تثليث ادلصادر .ٕ
سلتلفة بطريقة تثليث ادلصادر يعٍت حصول البيانات من مصادر 
 57.متساوية
 تثليث الوقت .ٖ
والبيانات اليت مجعها عن طريق  يؤثّر الوقت على مصداقّية البيانات أيًضا.
لذلك، من أجل اختبار  .بيانات موثوقية و مصداقيّة تحصلادلقابلة يف الصباح س
مصداقّية البيانات ؽلكن أن يقام بطريق الفحص بادلقابلة أو ادلالحظة أو الطريقة 
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إذا حصل نتائج االختبار على بيانات  خرى يف أوقات أو حاالت سلتلفة.األ
 58سلتلفة، فيةب على الباحث يفحص البيانات تكريرا حىت توجد صحة بياناهتا.
يف شكل مالحظة يف الفصل صحة البيانات ادلختارة فهو لتثليث،  وأّما
والتالميذ من احلادي عشر، ومقابلة مع رئيس ادلدرسة ومدّرس اللغة العربية 
 .الفصل احلادي عشر
 البيانات تحليلطريقة  .ز 
البيانات ىو زلاولة جلعل البيانات اليت حصل عليها لتكون ذات  حتليل
الكثَت من البيانات اليت يتم مجعها عندما مل يعاًف بشكل منهةي مث  مغزى.
 .تفاعليحتليل ظلوذج البيانات ذلذه البحث باستخدام ظلوذج  البيانات ليس لو معٌت.
احلد من  :ويتكون ىذا النموذج التفاعل من ثالث نقاط رئيسية، وىي
 التحقق. /البيانات، وعرض البيانات واالستنتاج 
 مرحلة مجع البيانات .ٔ
عملية حتليل البيانات للحد من البيانات، غلب على  أولقبل بدء 
يف ىذه ادلرحلة مجع  يذىب من خالل عملية مجع البيانات أوال. الباحث
نتائج  .الباحث بيانات من خالل طريقُت انو استخدم طريقة ادلالحظة وادلقابلة
أسلوب ادلالحظة يف شكل بيانات جتريبية حول عملية التعلم اللغة العربية يف 
الثانوية اإلسالمية ،مسارنج يف حُت يتم استخدام أسلوب  قاسم اذلادىمدرسة 
ادلقابلة للحصول على معلومات من ادلعلمُت أو الطالب عن ادلشاكل اليت 
 .تواجهها
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 ادلرحلة حلد البيانات .ٕ
ؽلكن أن يقال للحد من البيانات مثل العملية االنتخابية، تركزت أو 
. ىذه ادلرحلة تتم بشكل تبسيط البيانات اليت مت احلصول عليها من احلقل
مستمر خالل فًتة الدراسة. يهدف للحد من بيانات مرحلة دلواصلة شحذ، 
وتصنيف، والتخلص من األجزاء اليت ال ػلتاج إليها، شلا غلعل من األسهل 
 .للقيام االستنتاج
 
 عرض البيانات .ٖ
عرض البيانات عبارة عن رلموعة من ادلعلومات ادلهيكلة اليت تعطي 
من خالل النظر يف ىذا العرض التقدؽلي البيانات،  .استخالص النتائجإمكانية 
ىذا يعٍت أنو  وسوف يقوم الباحثون فهم بسهولة أكرب ما ػلدث وماذا تفعل.




النتائج والوصفي   
الصورة العامة عن مدرسة قاسم الهادي الثانوية اإلسالمية سمارنج وتعليم اللغة  .أ 
 العربية فيها
 الموقع التاريخي .ٔ
إن مدرسة قاسم اذلادي ىي ادلدرسة الثانوية اإلسالمية يف مسارنج وأسست 
ىذه ادلدرسة على الواعي و اإلىتمام من مؤسسة قاسم اذلادي مسارنج ومسؤول 
 ٕٔاالجتماع على تطوير الًتبية اإلسالمية يف اإلندونيسية وتقوم ىذه مدرسة يف 
 . ٖٕٔٓإبريل 
والعلماء وزاعيم اجملتمع الذي قد بدأ بتأسيس ىذه مدرسة قاسم اذلادي 
 الثانوية اإلسالمية مسارنج ىي كما يلي : 
 األستاذ زلافظي   (أ 
 األستاذ أمحد شبويو (ب 
 األستاذ  مسعد (ج 
 األستاذ مشهوري  (د 
 األستاذ  فتح الرمحن (ه 
 األستاذة أمى لطبيفة (و 
 األستاذة رػلة (ز 
 59.األستاذ نور ساليم (ح 
 
  الجغرافيالموقع  .ٕ
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 Kuripan .تقع مدرسة قاسم اذلادي الثانوية اإلسالمية مسارانج يف شارع
RT.02 RW.01 Wonolopo Mijen  :مسارانج وتكون حدودىا كما يلي 
 : وادلعهد للبنُت  اجلانب الشمال
 سكان ادلنزل ألىل القرية : اجلانب الشرقي
 : ادلعهد للبنات اجلانب اجلنويب
 مسةد اذلادي:  اجلانب الغريب
 الرؤية والبعثة واألىداف لمدرسة قاسم الهادي الثانوية اإلسالمية سمارنج .ٖ
 الرؤية (أ 
“SANTUN DALAM PRILAKU, UNGGUL DALAM PRESTASI” 
 اخللق الكرؽلة يف األفعال وادلمتارة يف النةاح.
 البعثة (ب 
تنفيذ األنشطة التعليمية سواء كانت التعليمية اإلسالمية والتعليمية  (ٔ
 العامة.
استعداد التالميذ الذي ذلم الشخصية اإلسالمية ألىل السنة واجلماعة،  (ٕ
 واإلؽلان، والتقوى، والذكية، وادلهارات، والكرية.
استعداد ادلسلم الذي لو ادلعارف الواسعة والشةاعة الشعوبية وحب  (ٖ
 الوطن.
 .استعداد ادلسلم الذي لو االستطاعة يف نفسو واألخالق الكرؽلة
 األىداف (ج 
 واألىداف دلدرسة قاسم اذلادي الثانوية اإلسالمية مسارنج كما يلي:
 أن جتاىد يف استعداد التالميذ الذي ذلم النةاح العايل (ٔ




 أن جتاىد يف استعداد التالميذ الذي ذلم اخللق الكرؽلة (ٖ
 والتالميذأحوال المعلمين  .ٗ
 أحوال ادلعلمُت (أ 
من ادلعلوم أن ادلعلم لو دور ىام يف عملية التعليم والتعلم يف ىذه ادلدرسة، 
موظفا.  ٕمعلما و  ٛٔوعدد ادلعلمُت الذي ؼلدمون يف ىذه ادلدرسة 
ومنهم متخرجون من ادلدارس اجلامعات اإلسالمية واجلامعات األخرى 
 ومعاىد اإلسالمية السلفية والعصرية.
 حوال التالميذأ (ب 
كان عدد التالميذ يف مدرسة قاسم   ٕٕٓٓ/ ٜٕٔٓويف السنة الدراسية 






 العدد مرأة رجل
 ٛٔ ٛ ٓٔ ٔ العاشر ٔ
 ٛٔ ٔٔ ٚ ٔ احلادي عشر ٕ
 ٙٔ ٜ ٚ ٔ الثاين عشر ٖ




 نجالثانوية اإلسالمية سمارا“ قاسم الهادى ”الّلغة العربّية بمدرسة تعليم .ب 
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وبعد أن قام الباحث بادلشاىدة وادلقابلة مع رئيس ادلدرسة ومعلم اللغة 
" مسارانج، تستطيع حتصيل النتائج قاسم اذلادى العربية وبعض الطالب مبدرسة "
 وىي فيما يلي: 
 أىداف تعليم الّلغة العربّية .ٔ
اليت ينبغي أن ؽللكها عرف الباحث أن أىداف التعليم ىي القدرة 
واألىداف شيء ىام ؼلططها  الطالب بعد انتهاء اخلربات والعملية التعليمية.
 ادلعلم قبل العملية التعليمية.
ولكل مادة من ادلواد الدراسية أىداف خاصة، وكذلك يف تعليم الّلغة 
مهم جدا ألن لو عالقة قوية باختيار  الّلغة العربّيةواألىداف يف تعليم العربّية. 
 61الطريقة وادلادة اليت يستخدمها ادلعلم يف تعليمها.
 كما تلي:يف ىذه ادلدرسة   الّلغة العربّية ىدف تعليمأوأما   
القدرة على التواصل باللغة العربية، الشفهية وادلكتوبة اليت تشمل أربع تطوير  (أ 
 مهارات الغوية، وىي االستماع و الكالم والقراءة والكتابة.
تزايد الوعي بأعلية اللغة العربية كلغة أجنبية لتصبح األداة الرئيسية للتعلم،  (ب 
 خاصة يف دراسة مصادر التعاليم اإلسالمية.
بُت اللغة والثقافة وتوسيع األفق الثقايف. ومن ادلتوقع أن  تطوير فهم للًتابط (ج 
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 الّلغة العربّيةعملية تعليم  .ٕ
 فيما يلي ما يفعل يف عملية تعليم اللة العربية : 
 ادلقدمة (أ 
الفصل احلادي عشر تبدأ عملية تطبيق تعليم اللغة العربية من 
باالفتتاح من ادلعلمُت الذين يستخدمون اللغة العربية. قبل أن بلغ ادلعلم 
ادلادة، أواًل يراجع ادلعلم القليل من ادلواد يف األسبوع ادلاضي الختبار 
ذكريات الطالب للدروس ادلستفادة يف االجتماع السابق ويستمر عطية 
 .ادلواد جديدة مع تعارف ادلواد للمتعلمُت
 النواة الدراسية (ب 
يف تعليم اللغة العربية، يستخدم ادلعلمون الوسائل اليت توفرىا 
ادلدرسة مثل السبورات وادلعلمة، ألن التعليم الذي يقوم بو ادلعلم ليس 
شفويا فقط، ولكن ادلعلم يكتب ادلادة على السبورة أيضا. مث ىناك الوسائل 
نو اإللكًتونية مثل جهاز عرض، ولكن ذلك اجلهاز ال يستخدم دائًما أل
واحد فقط و غلب أن يتناوب مع الفصل أخرى. استعملت وسائل الكتب 
ىو كتاب اللغة العربيبة أو صحيفة عمل الطالب الذي يستخدمو كل 
 الطالب. 
يستخدم ادلعلم الطريقة خطابة و ادلباشرة يف تعليمها، و احيانا 
يعطي ادلعلم اللعبة للطالب اليت تبقي الطالب متحمسون حول التعليم 
التعلم من أغنية أو األفالم باللغة العربية اليت يتعلمون معا. يستخدم ادلعلم و 
اللغة العربية طرق تعليم التعلم النشط اليت جتعلهم يشاركون دائًما يف التعلم. 
يشارك الطالب دائًما وينشطون يف متابعة عملية التعلم، مثل تطبيق طريقة 
 ُت يف متابعة التعلم.ادلناقشة حىت ال يكون الطالب دائًما سلبي
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و يف تعليمها  يشرح ادلعلم  ادلواد من ادلادة  السهل إىل  ادلادة 
الصعبة. وتستخدم ادلادة اليت وصفها ادلعلم  األمثال اليت يواجهها الطالب 
دائًما كل يوم. مثل ادلفردات تسليمها من ادلعلمُت كل جلسة كما تستخدم 
 ادلفردات يف كثَت من األحيان كل يوم.
 اإلختتام (ج 
يف هناية كل التعليم، يتحقق ادلعلم من فهم الطالب للمادة اليت تعلموىا. 
واستنادًا إىل ادلالحظات اليت أبداىا الباحثون، عادة ما يقوم ادلدرسون بإجراء 
 60الفحوصات شفوياً وكتابيا مث ؼلتم التعليم بالدعاء والسالم.
 . طريقة تعليم الّلغة العربّيةٖ
إن الطريقة ىي مهمة جدا يف عملية التعليم. وىي النظام يسَت للمعلم 
 إلقاء درسو ليوصل ادلعلومات إىل أذىان الطالب. 
" مسارانج قاسم اذلادى وأما الطريقة ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية مبدرسة " 
 فهي:
 طريقة ادلباشرة (أ 
بينما يستخدم طريقة ادلباشرة ىي الطريقة توفَت مادة تعلم اللغة 
الطريقة استخادما يف تعليم اللغة  و ىذه ادلعلم اللغة مباشرة كلغة للتعليم،
" مسارانج ألن ؽلكن الطالب للحصول على قاسم اذلادى العربية مبدرسة "
خربة مباشرة ويتم حتفيز الطالب حىت يتمكنوا من ذكر وفهم كلمات 
 اجلملة يف اللغات األجنبية اليت يدرسها ادلعلم.
 
 
 طريقة اخلطابة (ب 
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طريقة اخلطابة ىي طريقة إليصال ادلعلومات من خالل ادلعلم 
والطريقة اخلطابة ىي الطريقة األكثر استخداًما يف التعليم، و   للمعلمُت،
" الثانوية مسارنج اليت قاسم اذلادى كذلك التعليم اللغة العربية يف ادلدرسة "
ادلعلمُت والطالب منذ فًتة مت استخدام الطريقة اخلطابة كتواصل بُت 
 64طويلة.
 . وسائل تعليم اللغة العربية ٗ
"  قاسم اذلادى مبدرسة " وأما الوسائل ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية
 مسارانج فهي كما يلي: 
 السبورة (أ 
 معلمة (ب 
 الكتاب احملمول (ج 
 مسة اللغة العربية (د 
 شاشة العرض  (ه 
 . الكتاب ادلستخدم يف تعليم اللغة العربية٘
إن يف عملية التعليم كتاب ػلتوي على ادلواد الدراسية اليت سيوصلها 
"  قاسم اذلادى يف مدرسة " ادلعلم إىل ادلتعلم. وكذلك تعليم اللغة العربية
 الثانوية مسارانج. 
" الثانوية قاسم اذلادى ويف عملية التعليم اللغة العربية تستخدم مدرسة "
عملية التعليم الكالم العريب أخذ ادلعلم مادة . ويف الكتاب احملمولمسارانج  
 التعليم من كتاب مسة اللغة العربية الذي صنعو ادلعلم. الن ىذا الكتاب بسيط
 65و أخذ ادلواد من الكتاب العربية بُت يديك حىت يسهل للطالب.
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 تعليم اللغة العربية . تقوًنٙ
الختبار فهم الطالب يف هناية التعليم، يقوم ادلعلم بتقييم التعليم   
 قام ادلعلم التقوًن يف عملية تعليم اللغة العربية مبدرسة "، للمواد اليت يتم تدريسها
" مسارانج بالتمرينات شفوية كانت أم كتابية. وأما التمرين الشفوي قاسم اذلادى
م فيعطى ادلعلم السؤال الذي يتعلق بادلادة ادلدروسة وأما التمرين الكتابية فيعطى ادلعل
  LKS."66االختبارات يف كتاب احملمول "
 
 نتائج البحث .ج 
قاسم  في الفصل الحادي عشر بمدرسة عوامل صعوبات تعّلم الّلغة العربّية .ٔ
 الثانوية اإلسالمية سمارنج الهادي
عرف الباحث أن تعلم اللغة العربية ليس بأمر سهل لإلندونيسيُت، 
، الطالباللغة العربية، و وكذلك الصعوبات من العوامل الكثَتة وىي معلم 
 والطريقة التعليمية، والوسائل التعليمية يف ادلدرسة وغَت ذلك.
وفقا دلا تناولو الباحث من ادلالحظة وادلقابلة مع الطالب ومعلم اللغة 
" الثانوية مسارانج، فصعوبات تعلم اللغة العربية قاسم الهادى "العربية مبدرسة 
  :اىل نوعُت  تلك العوامل الباحث ، فحددجدا ةيف تلك ادلدرسة كثَت 
 : الداخليةالعوامل  (أ 
 قلة ادلفردات  (ٔ
ادلفردات ىي شيء أساسي يف تعلم اللغة العربية. كثَت من 
ادلفردات  الطالب النصوص العربية ػلتوى ادلفردات العربية. وان مل يتقن
فكيف يفهم ادلادة يف تعليم اللغة العربية. استنادا إىل ادلقابلة مع 
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" الثانوية مسارانج غالبية منهم يشعرون قاسم اذلادى مبدرسة " الطالب
 67اللغة العربية. فهمصعوبة يف 
الب الصف عندما يف مقابلة مع معلم اللغة العربية، أن الط
من ادلفردات اليت يتقنها الطالب. ألن الطالب   قليلاحلادي عشر لديو 
   68كسل حلفظ ادلفردات. 
  خلفية الطالب (ٕ
التعلم فقط يف  يتعلق مبشكلة جتربة الطالب السابقة يففيما 
، فإن التعليم غَت الرمسي لو تأثَت كبَت يف بناء جتربة ادلؤسسات الرمسية
 الطالب.
يف ادلدارس أو ادلؤسسات التعليمية اليت تقوم بتدريس اللغة 
العربية ، التعليم الرمسي يف ىذه احلالة ادلدارس قبل أن يتعلم الطالب 
العربية يف ادلدرسة / ادلؤسسة التعليمية اليت يعيشها حاليًا ، ىناك  اللغة
 بالتأكيد مقدمة للغة العربية.
على غرار التعليم غَت الرمسي مثل ادلدارس الداخلية اإلسالمية 
وأماكن التعليم البيئي العام ، كما ىو احلال يف التالوات )القرآن( يف 
و كان ذلك تقدؽلو حىت ول، غلب أن يكون قد مت صلىادلساجد وادل
، ولكن ىذا النوع من التقدًن ؽلكن أن غلعل على مستوى القراءة فقط
 طالب يف التعليم من ذوي اخلربة.رأس ادلال لل
العوامل الداخلية يف الطالب إذا كانت متوافقة مع التعليم 
، ايب جًدا يف حتقيق حتصيل التعلمالذي يواجهونو حالًيا ىي تأثَت إغل
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ب ؽلكنهم التكيف بسهولة من خالل الشخصية ادلوجودة ألن الطال
 فيو.
، خلفية الطالب الذين مل يدرسوا اللغة العربية على اإلطالق
حىت   حىت أن عدم وجود ادلفردات امتلكو الطالب، ومل يعرف القواعد
كانت ىناك اختالفات يف مستوى التفاىم بُت الطالب، ومل يكن أحد 
 69العربية.يدعم فهمو ضلو دروس اللغة 
 عدم االستعداد من الطالب (ٖ
" الثانوية مسارانج قاسم اذلادى مبدرسة " الطالبأغلب من 
دلوضوع التعليم. وحُت يبدأ ادلعلم  وايذىبوا إىل ادلدرسة دون أن يستعدَ 
الدراسة ال تكون لديها فكرة جيدة عن التعليم. حىت ال تكون 
عملية التعليم و  واوادلعلم. و ال غلتهدوا أن يتبع الطالبادلواصالت بُت 
 ادلادة قبل الدراسة. واال غلتهدوا أن يفهم
" الثانوية قاسم اذلادى مبدرسة " الطالببعد ادلقابالت مع 
جتري التعليم اللغة العربية.  أن الطالب يشعروا الصعوبة حُت مسارانج،
ا من قبل حتفظه بسبب غَت استعداد يف احلاالت. منها ادلفردات مل
 73بع تعليم. حىت ىم مل يستطيعوا ليت
 عدم الرغبة من الطالب (ٗ
العامل األساسي للحصول على النةاح يف كل شيء يريده 
الشخص ىو الرغبة. ىذه العاطفة تنشأ يف شخص دون أي إكراه من 
 خارج الشخص.
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ؽلكن أن يرغب الطالب يف تعلم اللغة العربية يف تغيَت أو 
إصلازاتو. ال ؽلكن للفكر العايل دون أن يكون مدعوًما حتديد 
باالستعداد أن ػلصل على نتائج مرضية، لكن الفكر العاطفي يكون 
 عاديًا إذا كانت لديك رغبة عالية كافية لتحديد ادلزيد من النتائج.
إن الرغبة عاملة مؤثرة يف التعليم وشيء مهَم لنةاح عمليتو. 
نفس وخارج النفس. يرى الباحث أن بعض والرغبة ىي العالقة بُت ال
. حىت ال تكون اللغة العربيةالطالب التكون لديو عالقة قوية إىل تعليم 
 .ةالعربي لغةرغبة يف تعلم ال
استنادا إىل ادلقابالت اليت أجرىا الباحث مع الطالب مبدرسة 
" الثانوية مسارانج. فمن ادلعروف، أن كثَتا منهم يروا أن قاسم اذلادى "
رس اللغة العربية صعبة يف تعلمها. يرى الباحث أن شعوره  بالصعوبة د
 71يف درس اللغة العربية من سبب عدم رغبتهم.
 
 
 العوامل الخارجية : (ب 
 قلة الوسائل اليت يستعملها ادلعلم  (أ 
وسائل التعليم ىي مهم عند عملية التعليم. وسائل التعليم 
يف حتقيق ىي اجلهاز اليت يستعملها ادلعلم لتساعد صلاح التعليم. 
إىل العديد من  ػلتاجىناك  اطبع مةاألىداف التعليمية لتعليم حياة األ
التعليم والتعلم ، وخاصة يف ادلدارس. من  عمليةيف  التعليموسائل 
، وىذا ىو ىو جهد لتحسُت حتصيل تعلم الطالب ادلؤكد أن ىذا
ادلكان الذي يلعب فيو ادلعلم دوًرا مهًما للغاية. ولكن يف الواقع يف تعلم 
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ام وسائل اإلعالم ال يزال استخد قاسم اذلادىادلدرسة اللغة العربية يف 
يف غاية االفتقار. حبيث تصبح عملية التعليم والتعلم اليت  من قبل ادلعلم
 تعمل بفاعلية أقل فعالية.غلب أن 
ىي أداة لتسهيل الطالب على فهم الدروس  تعليموسائل ال
تعلم ، تعد وسائط الا ادلعلم. يف عصر العودلة احلايلأو ادلواد اليت قدمه
قائمة على التكنولوجيا. على سبيل ادلثال ،  األكثر شعبية وسائط تعليم
استخدام أجهزة الكمبيوتر احملمولة واألجهزة اللوحية وأجهزة العرض وما 
شابو ذلك. مع تطوير وسائل اإلعالم القائمة على التكنولوجيا أيضا 
 يسهل عملية التدريس والتعلم.
 وبالتايل ؽلكن للطالب معرفة وفهم ادلواد اليت مت تسليمها من
قبل ادلعلم. من ادلؤكد أن تطوير وسائل التعلم على ىذا النحو غلب أن 
يف  سائل اإلعالم التعليمية. ادلعلميقًتن بقدرة ادلعلمُت على إتقان و 
جيد مبا فيو الكفاية يف تنفيذ وتشغيل ىذه  قاسم اذلادىادلدرسة 
 أن. لكن ادلشكلة يف ىذه احلالة التعليم األدوات التعليمية أو وسائل
ادلعلم يف ىذه ادلدرسة يستعمل الوسائل السهلة مرار ألن شاسة العرض 
يف  طالبهبذه ادلدرسة مستعمل قّلما. الوسائل اجليدة ستزيد حبماسة ال
 71الفصل.
 قلة استَتاتيةية اليت يستعملها ادلعلم (ب 
 الطالباستَتاتيةية ىي دورة العملية اليت يَتصلها بإدارة 
ادلعلم هبذه  70وبيئة التعَلم ومرجع التعَلم وتقوًن ليبلغ ىدف التعليم.
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قلة اإلستَتاتيةيات يف تعليم اللغة العربية. ىذا احلال  يستخدمادلدرسة 
حلَب  الطالبيؤثر جدا بنةاح التعليم. اإلستَتاتيةية ادلمتعة سيشةع 
 ونشاط. اللغة العربية حبماسة وجهدتعليم  الطالبالعربية. حىت يتبع 
. كانت اإلستَتاتيةية الطالباالستَتاتيةية تَتصل بإدارة 
ّلم. كمثل يف فهم مادة ادلع الطالبادلختلفة اليت تستطيعها أن تساعد 
عمل الطريقة جَيدا و دتتيعا حيت عملية التعليم، غلب ادلعلم أن يست ندع
 أخذ الدراسة بسهل.أن ي الطالبستطيع ي
قاسم  لعربية يف مدرسة "اللغة ا الطريقة ادلستخدمة يف تعليم
" أقل تنوًعا، ألن ادلعلمُت أقل إبداًعا يف استخدام أو تنفيذ  اذلادى
اسًتاتيةيات التعلم، استخدم ادلعلمون طريقة اخلطابة و ادلباشرة فقط، 
فلذلك يشعر الطالب بادللل والضةر. وبالتايل فإن ادلواد اليت ؽلكن 
 74إتقاهنا منخفضة للغاية. 
 
 
 ساعة الدرس قلة (ج 
الدرس ادلمنوحة دلوضوعات اللغة العربية يف ادلرحلة  ةساع
ساعة فقط من الدراسة.  ٕ. ألن كل أسبوع ىو ناقص جدا ثانويةال
دقيقة ، ولكن ساعة واحدة فقط حوايل  ٕٓٔساعة =  ٕوىذا ليس 
دقيقة. وىذا يعٍت أن ساعتُت من الدروس ال تستغرق سوى  ٓ٘-ٓٗ
ا ال يتناسب مع عدد الساعات يف مواضيع دقيقة. ىذ ٓٓٔحوايل 
عات ادلدرجة يف االمتحان الوطٍت. أخرى. خاصة عند مقارنتها بادلوضو 
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 إلصلليزية والرياضياتاللغة اإلندونيسية واللغة ا، مثل على سبيل ادلثال
 ساعات يف األسبوع.  ٙ. يف ىذه الدروس ىناك والعلوم الطبيعية
" لديها اجتماع  قاسم اذلادى " تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة
مرة واحدة فقط يف األسبوع حىت يتقابل الطالب اللغة العربية مرة 
ساعة الدرس، ستةعل  أخرى فقط يف األسبوع القادم. وألن قلة
 75استيعاب الطالب للمواد منخفًضا جًدا.
 كثَت من ادلواد (د 
أسباب الصعوبات اليت يواجهو الطالب  من كثَت من ادلواد أحد
جعلو ادلواد اليت يتم تعلمها الطالب  كثَت منيف تعلم اللغة العربية، الّن  
ينسون ادلادة العربية اليت مت تدريسها يف األسبوع ادلاضي، حىت يشعر أحيانًا 
76فظ ادلفردات ايضا.الطالب الصعوبة يف ح
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احلمد هلل الذي على مجيع عنايتو وفضيلتو حىت ػلصل الباحث على كتابة ىذا 
ًتحات قاالالبحث. وال ؽلكن للباحث أن يبتعد عن اخلطايا والنقوص فيو، فَتجوا الباحث 
 . ارء احملبوبالقادلتعلقة مبوضوع إلكمال ىذا البحث. ولعل أن يأخذ ادلنفعة منو جلميع 
 الخالصة .أ 
 بعد حتليل البيانات من ادلناقشة الكاملة اليت وصفت أعاله، فخّلص
الثانوية  "قاسم اذلادي"تعلم اللغة العربية مبدرسة الصعوبات أّن العوامل  الباحث
  :كثَتة جدا، وحدد الباحث تلك العوامل اىل نوعُت  االسالمية مسارانج
 : العوامل الداخلية .ٔ
 ادلفرداتقلة  (ج 
 خلفية الطالب (د 
 عدم االستعداد من الطالب  (ه 
 عدم الرغبة من الطالب  (و 
 العوامل الخارجية : .ٕ
  قلة الوسائل اليت يستعملها ادلعلم (أ 
 قلة استَتاتيةية اليت يستعملها ادلعلم   (ب 
 ساعة الدرس قلة (ج 





 االقتراحات .ب 
العربية لطالب بعد أن حبث الباحث عن عوامل صعوبات تعّلم اللغة 
، 1319/1313" الثانوية االسالمية مسارنج العام الدراسي قاسم اذلادىادلدرسة "
 يريد أن يقدم االقًتاحات ىي:
 للباحث .ٔ
ينبغي للباحث أن يكتب أحسن البحوث يف ادلستقبل من البحث ادلكتوب  (أ 
اآلن، ألن يف ىذا البحث ىناك األخطاءات و العيوبات الكثَتة اليت حتتاج 
 تنقيحها.إىل 
 للطالب  .ٕ
 أن غلتهدوا يف تعليم اللغة العربية (أ 
 ينشطوا دلتابعة عملية تعليم (ب 
 ألْن يسألوا إىل من يعرف أو يفهم إذا غلدون الكلمة الصعبة (ج 
 للمعلم .ٖ
 أن يشةع التالميذ على اجلهد يف تعلم اللغة العربية (أ 
 أن يشةع  التالميذ على حب اللغة العربية (ب 
  ادلفرداتأن يشةع التالميذ على حفظ  (ج 
 للمدرسة .ٗ
 أن تزيد الوسائل التعليم  (أ 





 كلمة االختتام .ج 
محدا و شكرا هلل الذي أعطانا نعمة اإلسالم و قوة اإلؽلان ووفقنا إىل دين 
الطاقة اإلسالم و رزقنا العقل السليم حىت يستطيع الباحث أن يتم ىذا البحث بكل 
و االستطاعة. و أعطانا علوما و فرصة باىرة حىت يستطيع الباحث أن يتم ىذا 
في الفصل الحادي  عوامل صعوبات تعّلم الّلغة العربّية البحث حتت ادلوضوع
. 9102/9191قاسم الهادي الثانوية اإلسالمية سمارنج سنة  عشر بمدرسة
 نقلتها من كتب أىل العلم و العرفان،يقوم بالتحليل من البيانات اليت  و أما الباحث
ويظن الباحث أن يف ىذا البحث كثَتا من األخطاء من أى ناحية كانت لقلة معرفتها 
فلذلك يرجو الباحث اإلقًتاحات من القراء الكرام  يف الكتابة وال سيما باللغة العربية.
للقراء لتحسُت ولتكميل ىذا البحث. وعسى أن تكون يف ىذا البحث فوائد كثَتة 
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Pembelajaran Bahasa Arab 
 
No Hal yang diamati 
1. proses pembelajaran bahasa arab di kelas XI MA Qosim 
Al-hadi 
2. Sikap Siswa Selama Mengikuti Proses Pembelajaran 
Bahasa Arab 
3. Kompetensi Siswa Dalam Mempelajari Bahasa Arab  
4. Kesulitan Yang Dialami Siswa Dalam Mempelajari 
Bahasa Arab 
5. Faktor-Faktor yang menyebabkan Siswa Kesulitan Dalam 
Mempelajari Bahasa Arab 
6. Persiapan Siswa sebelum mengikuti permbelajaran bahasa 
arab 


















Pedoman Wawancara Dengan  
Siswa Ma Qosim Al-hadi Tahun Ajaran 2019/2020 
1. Apakah anda menyukai bahasa Arab? 
2. Apakah anda pernah mempelajari bahasa arab 
sebelumnya? 
3. Apakah anda menganggap mata pelajaran Bahasa Arab 
merupakan mata pelajaran yang sulit? 
4. Dalam mempelajari bahasa arab kesulitan apa yang 
sering anda temui? 
5. Pada Bagian manakah dalam mata pelajaran bahasa arab 
yang anda anggap sulit? 
6. Apa saja faktor-faktor yang  menyebabkan anda 
kesulitan dalam mempelajari bahasa arab? 
7. Apakah lingkungan di tempat anda tinggal mendukung 
anda dalam belajar Bahasa Arab? 
8. Bagaimanakah cara anda menghadapi kesulitan dalam 
belajar bahasa arab? 
9. Sudahkah anda memahami kaidah-kaidah dasar dalam 
bahasa Arab? 
10. Dapatkah anda menyebutkan nama-nama benda di 
sekitar anda dengan menggunakan bahasa Arab ? 
11. Bagaimana pendapat anda mengenai cara mengajar guru 
bahasa arab anda? 
12. Tugas atau latihan apa yang sering diberikan guru 
setelah selesei pembelajaran? 








Pedoman Wawancara dengan Guru Bahasa Arab MA 
Qosim Al-hadi Tahun Ajaran 2019/2020 
1. Bagaimakah langkah-langkah pembelajaran bahasa arab 
di kelas XI? 
2. Bagaimakah metode dan teknik pembelajaran bahasa 
arab di kelas XI yang digunakan oleh bapak? 
3. Sejauh manakah kemampuan rata-rata siswa kelas XI 
dalam mempelajari bahasa arab? 
4. Bagaimana evaluasi yang bapak gunakan untuk 
mengetahui kompetensi bahasa arab siswa kelas XI? 
5. Buku apa yang menjadi pedoman bapak maupun siswa 
dalam pembelajaran bahasa arab di kelas XI? Dan 
mengapa bapak mengambil buku tersebut? 
6. Apakah siswa-siswa kelas XI mengalami kesulitan 
dalam mempelajari bahasa arab? Apa saja kesulitan-
kesulitan tersebut? dan Bagaimana solusi bapak untuk 
menanganinya? 
7. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan siswa 
kesulitan dalam mempelajari bahasa arab? 
8. Bagaimanakah cara bapak menumbuhkan minat siswa 
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 مضفَت:    اسم الوالد
 ٜٜ٘ٔ ىليو  ٕٚ ،قندال:  ادلكان وتريح ادليالدى
 اللغة العربيةتعليم : علوم الًتبية و التدريس/قسم   الكلية/القسم
 قندال، مجوه، ٔٓرو  ،ٗٓ رت، جاىارجا:    العنوان
 Amiruddinwicaksono@gmail.com:    اإللكًتوينالربيد 
 ٕٖٕٕٕٓٚٔٚ٘ٛٓ:   رقمم اذلتيف
 ادلرحلة الدراسية
 ٕٚٓٓ، و متخرج يف سنة مجوه قندال اإلبتدائية اإلسالمية ٖٖهنضة العلماء  ادلدرسة
 ٕٓٔٓ، و متخرج يف سنة فةاندون قندال ادلتوسطة اإلسالمية الزىراء ادلدرسة 
  ٖٕٔٓ ، و متخرج يف سنةدتباالنج مسارنج الثانوية اإلسالمية دار التقوىادلدرسة 
